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mit 11 Kupfern [3-1048].
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History of Publication
Dritter Band der zweiten Fassung (B) der "Römischen Octavia".  verzeichnet im
Ostermesskatalog von 1713. Cf. zur vollständigen Publikationsgeschichte: Octavia
römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J. Hoffmann, 1677).
Remarks
Enthält mehrere wahrscheinlich autorfremde Gedichte, die allerdings sämtlich nicht
sicher zugeschrieben werden können (vgl. HKA III, pp. XXIII-XXVII).
Gegenüber der ersten Fassung nur geringere Überarbeitung. Neu hinzugekommen
ist "Die Geschichte Der Königin Berenice", pp. 276-350.
Introduction
Cf. zu einer Kurzeinführung und knappen Entstehungsgeschichte des Romans:
Octavia römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J. Hoffmann, 1677).
Histoires à Clef
Enthält die teilweise verschlüsselte Erzählung: "Die Geschichte des Julius Sabinus
und der Epponilla", pp. 34-98. Vgl. dazu die Darstellung im Kommentar zum dritten
Band der ersten Fassung.[Anton Ulrich Herzog zu Braunschweig und Lüneburg,] Der römischen Octavia dritter Theil (Braunschweig: J. G. Zilliger), by Stephan Kraft
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Literatur, die sich speziell mit dem dritten Band beschäftigt: Meyer (1985). Cf.
ausführliche Bibliographie: Octavia römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J.
Hoffmann, 1677).  Literatur zur Schlüsselerzählung in den Anmerkungen zum
dritten Band der der ersten Fassung
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